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加工業市場鍾場
　　鋳物師
鍋・鎌・鋳物の鋳造
　　　　生鉄
ナベカネ・アラカネ・ズク
銑・荒鉄・荒鉋・鍋鉄
一鉄の精錬一①砂鉄→→生鉄
②　　→→ケラ
鍛冶・諸細工一
・ 農具・馬具・工具
　　　　　　熟鉄
ネリカネ・ナマカネ・ケラ・ヒラガネ
鉄・錐・鎌・鍋・錬・録・枚鉄
・延鉄・軟鉄・割鉄・包丁鉄
一 大鍛冶一　　鋼精錬
①生鉄→包丁鉄
②熟鉄＋生鉄
　　　↓
劔
?
刃物鍛冶
ハガネ・フケ肋ネ
鋼鉄・刃金・延釦・白銀
千種銀・印賀銀・出羽劔
刀剣・剃刀・鉋・小刀・
包丁・（鎌）
付表1　近世中期以降の和鉄流通の概念図
　
発???????、?????????、????????????
　
製
作????。???????????????????。????
　
積
が
待????、???????????????????。
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で??????????っ??、?????????????
???????????????????????????????『 ????（ ）』 、 ????? （??????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ?? ?
　?????）、??????（?????????）、??????（?　根???????）??、 ? っ ?
　
っ
て
い??????、??????????????。??????、
??????? ? ?
　????????????「 」 ?、 ??????「
?????????????? ?? ???? ???????? ???? ?????? ???? ??? ??
　?」 っ 、「??????? 、
?????????????????? ??? ????
　
延
刃
鐵??????????????、 、
???
　
金
は
延
計?????」????????。 ?
　
の??????????? ?、 ?「 」 「
　?」??????? 、 「 」　
技
術?????????、「??」?????????っ ?
　?。?? ? 「 」 、　?? ? ? ????? ?っ 。　の?????????。 っ 、「 」
?「??」????????? ??? ? ? 。
　
い???? ??????? 。
③
一????、?????? 「 ??」 ? 、
　
の???? ?????????? っ 、
　
の?? ??? 、
　???「????」???? 「　?? ? 。 っ　
ん
だ
の
で??。????????????????、??????
　
れ????????????? っ
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『鉄???』????????????????????????、?
???? ? 。
　
以
下
で??????????? 、
の
三??「?」???????????? 、
?????? ??、 っ ? 。●????????????　本
稿
は????「??」??? 、 「 」??っ??
????、??????? 「 」 ? 。?? 「 」 ? 、?? ? 、 ??
提??????????? ?? ?? 、「? 」
????????????????? 。「在
が?????????????????」??、?????????
???、???????????。
　??????????、???????????????????、「?」?????????ー、????????????????????? ? ? ? ?????れ
ぞ
れ????????。??、?????????????????。
?「???????? ? ???????????????????? ? 」?? 。 『 』 「 」???
借???。?????、? ?
??? ??? ??
『小???????』??????????????????????ので??。???「????」??????????????????
?、??? 。「生
鉄
押
技?」????????。??????「?????????
　1600? ン153㌫、℃ 　　Fe－Fe，C系一一Fe一グラファイト系
　一　
??????????
????????ー??
　　　　　　　　　　　！
，・L　　液相（L）／　　　　　　　　　　！　　2111153℃428ノノ’　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　一　　一
???????????
ナイト（川
／910℃
??㌘?
　　　∠　214　　1147℃　　　432
　　　　1　　　レ＿デヂライト
　　　　i　γ楓　　　　：　　鋼一1一鋳鉄　　　　；　　　　738℃一一一一一一一一　一一一一一一一一
???????
　　002α77　　　　▲
600一パーライト
　　　　　　727℃
α＋Fe3C
（
　　　　0　　　　　　　1．0　　　　　　2．0　　　　　　　3．0　　　　　　4．0　　　　　　5．O
　　　　　　　　　　　　　C濃度（重量％）
④Fe－C系平衡状態図（『理化学辞典』〈岩波書店〉「鋼」より）
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＋砂鉄
木炭
液状スラグ
溶融鉄（銑
ケラ（熟鉄
「＝木炭
　　　　　←
←?
銑鉄・海綿鉄・鉱澤
鍋（内部
に玉綱）
海綿
状綱
鍋（内部
に玉綱）
銑鉄
＠　材料装入前のたたら炉　　　　　⑤　操業68時間位のたたら炉　　　　　　＠　操業中の想定図
　　　　　　　⑧　たたら炉断面図（⑧⑤奥村正二著『小判・生糸・和鉄』〈岩波書店〉より）
　　　　　　　　　　（最初は二段羽口，途中で一段になる。Transaction　ISIJ，
　　　　　　　　　　VolB，1968，小塚氏論文p45の一部を簡略化した。）
Tio2
バ
Fe2TioSA
D磁
　　Fe　　　　　　　　　　　　　　　　FeO　　　　　　　　Fe；04　　　Fe203
◎鉄・チタン化合物の平衡状態図（桂敬「砂鉄製鉄の原理について」
　　　　　　『古代日本の鉄と社会』〈平凡社選書〉より）
?（?）
い?」??????、????、????????????っ????析??っ? ? ? ????????。　???? ???　江
戸???????????????????????「?」?、?
代
の?????????????????????????。（????
???????、??????????????????????、?????????。）①
”?????、?????????、??????（?????〜??
????
　
五?）???????、?? 。
　??、?????????? 「 ?」????。? ?
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??????????????
　
製
作?????????????、?????「??」‖??????
　????????。?????????????、????????　?? 、? （?
??????? ?? ????????????
　?? ）。??、?? （ ????） 、　?? ??? ? ????、? ??? 「?　?」「 」?? 。 ? ? ?　?? ? 、 、　?? ???? っ 。 ?　鉄
は??、???????????? 、 ????
　???? ??、? 。　
少??????「??」、??????????「?」?、「??」?
?????????????（??
　???? ?? 。②
近
世????????????????????????????
　???? ?????、　
つ
い?、「?????????、 （ 〜????）????
?（???〜??? ） ?、 ??（?? ） ??? ? ? ? ? （ ）
　
て??（???）???。 ? ?」 。
　
鉄?? ? ? ? ? 。?
　????????? ?、　
い???? ?? ?「? 」??っ 。??、 ??
　
が?? ＝｝? 「? 」 ?? ???、???? ??
?????????? （ ）
　
以
下?、???????????っ?。 ?、? ?
　????????????????、 ??っ 、　?? 「 」 ?、「??」　?? 「 」 「 、　?? 。
　????????????????①
??（???）?、???（?????????）????????、??
　???? ?? （ ?）? 、?ー??????????　?、 ? 。 ? ?
????????????????????（?）
　
炉
（???）?、???????????っ?。??、??????
?? ??? ??? ???
　
料???????? ??? ? ? （ ???? ）、
　
作?? 、 ? ??? ? 、?? ?
　?????????????。 ?? ?????　?? 、 ? 、 ?　だ????、? ??????? ?? 。
②
「??」????????????????、?????????
　????←?? 、
?????????????、 ? ??? 、
　
思
い???????????????、?????????????
　????????? ? 。 「　?」 、 ?
????????
　?「 ? 」??? っ ? 、 『　?』 （ ）」（ ） ? 。
???? ? ?
　?? ? 「 」
?? ? ?? ?
　???? ??????? ? ???????　発???っ?????っ??????、「?????」?? ー
　???? 、?　
の???? ? 。? ??
　???? ? 、 っ　?? ??? ? ?　?? 。　?? ???? 、
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　??????????、???????????????????。　?? ?、?????（?）?? 、　?? ?????? ?　在??、???????????????????????。???
?「??」???????????????、???????????
　??、??? ?????? （ ）　
熟
鉄???????、????????????????。
③
??????????????「??」????、???????
　
て?、 ? ?
????????? ? ? （ ）?「 ??」????????????????。????
　
鉄
鍵
の?????、??????????????????????
　
両
氏
の?? ? 。 ?????????、
?????? ????（??） ? 、 、
　
や
鉄
鉱
石??????っ????、?????????????。?
???? ?? 、?? 。 ??? ←
　?????、???「??」???????? ? 。　?? ? ?????っ????、??、 ???　?? ?? ??。 、鉄
技
術???、???????????
?っ??????? 、 。
???、?〜???? っ ? ?、
???? ? っ 、? ??? 。
本?????????、???????????????????、
?????? 「? 」 。???? ??
　?????????????????????????（??）??
?????。???????????????、「???」?????入
の
鉄????????????????????、????「???
?」?? ? 。
①
製
鉄
（鉄??）????（??????????????????????
　???????、? 、 ?
?（?。）? （ ）????? ???っ??????????????
　
が
少???????????、? （↓ ） 、
??? ????????
　
が
鉄
生??????????????????????、????
　
析????っ????????????????。???????っ
　?、??????? ?????????、　れ???? っ 。? ? 、
???????? ? ??
　
は?? 。
　
　??「 」 、??? ????????『?????』?
　
踏
輔?????、????『?? 』 「 ? ?、?
　
や
鉄
の
釜?????????」???、?????????????
　
の???????。????「?」「?」????????????
　
鉄
の
炉?????????、??????? 。
???????????
　
鋪
の????、???????っ???????、??????
　
て??????????? ?
　?、???????、?????????「?」 ? 。②???? 、 ???? ?
　
の?? 、???? ?
???。?????? ???『?? 』 ??
　?????????、? ? 『　鉄?????』????? 『 ?
????? ????
　???』 。 ?
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造
の?????????????????っ??、??????、?
　
鉄??????、???????????????っ??、????
　?????????。???っ?????????????????　?、 ? ? 、 。　?? ? 、　?、 。③
???????、??????っ ? 、
　
現?? ?、 ?
　
い
が??、????、???????
　???????、 ???? ????????? 。 、　?? ? （。 ）? ??????　?? （ ﹇ ） 。 っ　?? ????、『 ? 』 。　?? ?? 、 ?　?? っ? 、 ? 。　?? ??? ?? （　ス????????）?、?????? ??っ???
　
鏡?? ? ? 。 ??っ ? ??
　?、???? ?、　
炉???? ?????。?? ? ???、??
　???? ? ??? 、 ????　酸
化?????、?????????????っ???。「 ?
　???? 」 ?? 。④
炉???? ?、 ? 、
　
料
砂
鉄
の???????????（↓?）??、??????????、
　
主????ォ????（? ＝ ）
?（??????????）???????????。????????
　
か??????、???????????????。???????
　??????????????????、????????????　は???? 。 ? っ （↓ ） 、
　
含?? 。 ?????、 ?????????????????
　
の
で
不
経
済?、??????????????????????っ?。
⑤
???? ???? ?? 、 っ
　
温?? ??
　
維
持??、???ォ?????????????????????、
　?????????????っ???????（??　
状?????? ）。
　〜??????、?? ? （ ）
??????（?）
　
持???? 。 ????? 、
　????? ? 、 ?　?? ??、 っ 。　銑
鉄
は??????（???????）。?っ?『??????』??
　????、 ????? 、 。　か????????? 、 ????? （
　?）。? ? っ ???????　
残???? 。 、 ? 。
　
代
の???????、??????????????? ? 。
⑥
チ?? ? ???????????? 、
　???????????　で??。???????? ??????、?????
　
ヴォ???????? ー ??????、??
　
鏡
で
み
れ
ば???????????、??????????????
　??????? 。 （　?? 。） ?? 、
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　?????????、?????????????????????
??（?）? ?。
⑦
?????????、????????????（???）???
　???????????????????、?????????、?　鉄???? ? ???????。
　????、 ?、　?? ????? 、 ? 、　
規
模????????????????????。??????、?
　???? ???? 、　域????????、?
　????（ ? ? 〜 、?　?? ）。??　?? ?????? 、
?????????????、????????? ??????
　
が?????????、 ? ?????（?????
??????? ???）。　??????????　?? ????? 、 ?
???????っ?。 ? 、学
の
分
野
で?????、?????????????、???????
記??。①
近
世
に???? 、 ? 「 」
　
の??????「?」????、??? ????
　
本?? っ 。 『? ??』??、???
　?????、?? ???? 「 」
??????????????????????????????（「 」） 、 「 」 ? 。「 」
　????????????、??????????????????　
か????????????????、?????????????
????????????????????????
　
で??。 「 」 、
　
代?? 、 ? （ ）
　
て?? ???。????? 、
?「??（????）」??????????????????。???? ? ? ?? （ ）
　
合???? 、 。
②
『?? 』??、? 、 ???
　????、?????????? （ ） 、 ?　?。 ? 。　の
鉗???????、??????????????っ???。??
　
の
疑?? 、 ? っ ? ?
　????っ? ?、?? 。 。③
一?、?? ????『?? ???』????、?????
　???? ? ? ? ? 。　　
（生
鉄?）??????????、??????????、???
???????????????????（ ）
　
　
ヤ?????? ?。 ?? 。 。
　
　???????????????。????? 。
　
　
鐘
の?????????????????、????っ?????
??????? ??
　?。???「??」?? 、 ??????　
っ
て????????。???? 、 「 」 ?
　???? ? 、 ?　?? ? 、???、? ???? ? っ　?? 。 、? 「 ? 」 ?　??。 ??? ??? 、　経???????????。
④
妙
鋼??????????????、 、
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????????????????????????????（?）
類???????????????、?????????????。現?? ????????????
??、?????????「????????」?????????、?? ? 『 ?』 ? 。　
　???????????、?????????、???????
???
　
で?? っ 、 ? ? 、
　????????。 、　?っ ?。?????????? 、
?????????? 。
　
が????????、???????????????、????
　
が
で????。???????????????????????
　?、??????? 。 ?　?? っ 、　形??っ????っ 。
????????、?? ?? ??、 ッ ー? 。?? ? 。?? （ ）。「 」 、?? （ ?????? ??? ??????っ???? ????ん
だ
技
術
で????、?????????????????????
優
先?、????????????? ? ???
が??????。??????『????』????????? ?
??、???????? 、 、
鋼???? っ ? 、 ? ????? 。 、 ?
?? ????。?? 、
　?????????????????????、?????????　?? ??。
???????????????????、???????????
　
酸
化
鉄
（鉱
石?）???????????、???????????
　?????????????????????、??? ????　
れ
て
い?。?????????????、??????????、?
　
鉄????????????????、?????????????
　
や?? 、 ?
　??。?????????? 、　?? ? 、　触??????????????????????????。?っ?
　???? ?? ???? 。　ス?????、???ォ????（?????????????
?（???????????????????? ???? ???
　??????（??）? ?　?? 、 ?
????? ? （ ）
　
必
要
が
で
て
い?????????。???????????????
　
て
桂
氏?????????????????????? ?
　
跡??????、???????、
　
の
造???????????、?????????????????
????????? 。
　??????、???? 、? っ
??? ）
て?? ? 。 、?「????」???????????????????。?????い???、????「?????」??
?。?? ? 、 ? 、 「 」 ????。
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0
大
鍛????????ー「?????」????ー
?????????????????????????????（?）
　????「???????????」?、???????????。　　
　??、???????????????（?????）?、??
　
　
＋?、 ? 、 ? ? ?
　
　
っ?? ? ??。
　
氏
の
文??????????。?????????????????
の
小
型???? ?????????、 ??????????、?
????????????っ???、「??（?????）」??????? 、 「????」 ??で??。???????????? ?、 「 ??」?鍛?? ? 。 ??????鍛冶????、???????????????????、?????
???????????? ? ? 。?、「 」 「 」 ?????? 。　????????? 、
??? ? （ ）? 、 。 。　
　
　
鍛????????????????????????????
　
　
度????、?????（??????、??? 、
　
　
更
に
は
炉???????????????）??????????。
　??????????、「??」?? 、の?? ?? ????。??
??????????? ??? 、「???」??????、????????????。??????? 。 ??? 。（但?????????? 、 ????? ?? ? ??????
??????っ???????????。）　??????????、????????????????????
???? ?? ? 、? ???????????????? ? 、? ??? ?、?? ?? ? ??????????? ?、 、???? ?? （ ）鉄?????????っ?????????????、?????。?れ?? 「 」 、
????????? ? 。ば???、 ?（??）???????????、? ?大鍛?????????????????????。????????、
溶???? ?? ー 、
?????、?????? 、
生????「 」??? ??????????。　???? 、??????? 、
???????????????っ っ 。
既???? ???。 、
???、?? 。　????????
????? ? ???????? （ ）
①
??????????????『?????』????、
　
は?? 、 ? ?
　
跡?? 、 、
　?????????? （ ） 、　?? ? （???） ??? 。
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　???????????????????????????????　跡????（???）。?????????????????????
　???、 、　?? ???????????。???????????っ??　
の???、????????「??? 」
　
見?? ?っ 。 、 「
?????????????（?）
　
精
錬
遺?」????????、????????????????
?（?）
　?。?????? ? 。②
穴
沢
氏?????????、???????????、?????
　?????????? 、　
炉
で???、??????????????????っ??????
　?、????? ? ?? ??　?? （ ? ? ? ）、 、
?????????????? ?? 。??????
　????、??? 、　報??????「???????????????????
　??」? ? 。　
の???? ???????????? ?
　??????? 」 。
??????????? ???????
　?? ???、 「 （ ）　炉???????????」 ??。??
　?、?? ????
?????? （?）
　?? ?。 ? ? 。　　??????????? ?
????????? 、 ????????「 」 ??? 。 、
　?????????????
　???????????????????。???????????　?? 。 ?、　の
理???????????っ???、?????????????
???????????????????????????????
　?っ??、 っ ? 。③
????????、????????????????。????
　
⑧
報
告????、?????????、「????????????
　
塊???? 」? 。 、 ?
　??????????。 っ　??、 。　?? 、　?? 、「 ??????? ?　?」 、 ? ?。　　??????????? 、
　
鉄
塊
二???????。??????? ? 、
　
跡???? ???????? ??
　?、???（??）　
鋼
塊????????????????、?????????
　
ス?????????（??）???????????
　
が
見???、 ?
　??、????????、??? ? ??　?? ? 、 ? ????　?? ?。　　?????????、 ? ?
　???? ?? 「 」 。　????
?????????????
???????（?）
『???????』?????????
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　?????。?????????、???????（????）??　?? ? 、 ? 、 ? ?　い?。??、?????????????????????????
　
天?? ? 、? 「 、
　????????????」????。?????????????　
澤
正
己
氏?、?????????????????????????
　?っ?、 、　?? ? 「????? 」　記??????。
②
?? ?????? 、 、
　
跡?「 」 ? 、
　????????? ? ? 、 ? ?　?? 、 『　鉄??』??っ???。 ???? ? ?? ????
　
で?? ? ? 、 ?? ? 「?
　
遺?」 。
　
度?? ?、 ?? ?? ? っ
　????。???? 、 「 」　?? 、 ? ??? 。③
大????????????????、????????????
???????、???????????????????????っ
　?、????????? ?? 。　や??????????、? （ 〜 ?）???
　???? ? 。 ? 、
?「?????? ? っ 」 、「 ?
　????????????? 、 、 ッ　?? 」
　????????????????????????????。??　発
掘
報
告
書
で
の
大????、???????????、??????
　????（ ャ ） 、 ?????????、　?? 「 ?ャ??????????????、　
塊
だ?????????（???????）???????、???
　???? ???? ? 、　?? ?? 」　?? 。 、 「　?? 」 、???? 、　い????、???????????????????。
④
?? ? ??????、????? ?????
　??????????。 。「　
で???、 ???? ?
　
呈?? 、??? 」「
　??????????? 」　?? 。　?? 、 ?（ ）、　??（ ）??、? ?。　大
鍛
冶??????????????????。???????、?
　
跡??????????? 、
　
世
の
製
錬??????（????）????????、??????
???。
⑤
????????????????? ??? 、 ?
　
の
慎
重???????????????、????????????
　?????。??????? ?　
大
鍛
冶
技
術??????????、????「????」?????
　???? 、 ?「 」 、
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加工業市場
　　　　鋳物師
生鉄→鍋・釜などの鋳造
○鉄素材と鉄製品の販売
○回船鋳物師の活躍
○銅鋳物の兼業
○地方鋳物師の組織化
○鋳掛との分業関係は不明
生鉄
　　　　　　鍛冶A
生鉄→打鉄（妙綱技法所有）
生鉄＋熟鉄→銀（灌綱法所有）
　　　　鍛冶B
釘農具等特定品の生産加工
打鉄（熟鉄中心）
“鋼”精錬
　　生鉄→打鉄
　（妙綱法＋　α）
○北陸・日本海沿岸地方
　の遺跡群の出現
　　　高級劔生産
（白銀の生産？）
○備前刀など特産物生産
　に伴う高級技術
付表ロ　古代・中世の和鉄流通の概念図
製鉄所
①砂鉄→→生鉄
②　　→→ケラ
③ケラ→→鉄艇
○鉄年貢荘園の誕生
○中国地方に集中
○東北地方の鉄生産
????????????????????????。??????、
大
量
の
鉄
塊??????????、?????????????、?
ル????????????????????????????。「鉄
塊???」?????????????、??????????
製???? 、
????????? ?（?）
術?? 。
　??????? っ 、 〜 ??
??????????????????????????、「????? ??? ?（?）
近???? 」 、「 ? ?、??????
??? 、 、 ??????っ?、少??????っ????? っ???」? ? ??。
???? ? 、 。
氏???? 。⑧?? ?　?? ??? 、「 」 、　　??????????????っ??????。
　???? ????? 、 ?　
　
に?????????。??????????????????
???。
⑧
企???? ?、????? （ ）。
　??????????? 、 （ ）　?、 っ 、?? （ ） 。◎?? ? 、 。　??、 っ ?　?? ????????? ? 、　入?。
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　?????????????????????????。?????の?? ー 、 ?付?? ???????????
????????????????????????????????
本
稿?????????。
①
?? ???? ???????????、????????
　???、???? ? 、 ????????????。　?? 、 ? ? 、
????????? ????? ????（ ）
　?? ? ? 。　?? ??ー ??? 、　?? 。 、　鉄
艇?????っ???????。???????????????、
　
遅????????????? ? 、
　
氏
の
「鉄
艇
の
基
礎???」????????。???????、??
　????????? 、? ? 「? 」 ???　
て
使?「??」???????? 。 ? 、
　
の
長?? ? ? 、
　
拡
大??。 、
　?????。?????、??? ???? ?　半????????????? 、
　
れ
て
い?????。????????????????????。
②
???? ー
　
で
は??、??????
　
利???? ?????、????????。???????
　
律
令???? ? ?? ? ? ? 、
　
氏
の
「企????」????????っ???。?????????
　???、??????????????????????????
　
既
に???????、???????????????、?????
　????????????????????????、??????　物
に????っ ?。 ?
　???? 、 ?
?（?）
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録??????、????????????????っ????、????
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（?????????? ??? ???
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Understanding　the　lron　Culture　in　the　Medieval　Eastern　Japan
FuKuDA　Toyohiko
Investigating　the　iron　culture　in　the　Medieval　eastern　Japan　suffers　from　lack　of　historical　and
archaeological　evidence．　Before　the　Medieval　era，　there　are　suf6cient　historical　documents　and
archaeological　information　to　study　iron　production　and　its　use．　Also　ancient　Chinese　information
can　supplement　Japanese　data．　After　the　Medieval　era，　the　records　of　mining　workers，　the　texts
describing　ironprocessing　and　distribu匂on，　and　dictionaries　such　as　1カ〃20〃力θare　available．　The
Medieval　western　Japan　has　historical　documents　showing　the　iron　production　and　distribution．
The　iron　production　sites　are　also　recently　excavated　in　the　area．
　　　In　order　to　study　the　iron　culture　in　the　Medieval　eastern　Japan，　it　is　necessary　to　examine
the　data　in　other　areas　and　other　eras．　This　paper　identifies　the　name　and　type　of　iron　and
analyzes　the　method　of　production　based　on　the　early　Modern　records．　The　results　can　be
summarized　in　the　following　three　points．
（1）Although　the　types　of　iron　that　were　distributed　in　the　market　differ　between　the　early　and
the　late　Medieval　periods，　the　two　basic　types　can　be　recognized；carbon－rich“幼敵（銑）”（pig
iron）for　casting　and　carbon－poor“ヵ〃励θ飢（熟鉄）”（mild　steel）．　Another　type　of“仇gαηθ（鉦）”
（steel　fbr　on　adged　tool），　used　for　making　cutlery，　was　distributed　in　the　later　Edo　period　and　it
was　manufactured　by　the　blacksmith　guilds．
（2）Traditionally，　the“2〃カ〆manufacture　was　most　common　and　the　two　step　iron　production
method　prevailed．　After　the　invention　of“o乃∂oμ（大銅）”in　the　Edo　period，　the　direct　iron　manu－
facture　method，　called“〃％－os乃i”technique（錯押法），was　employed．
（3）Historical　documents　show　that　the　traditional　two・step　method　could　produce　both“z〃ゐ〆
and“ヵ融協ε飢”．“れプα（鋳）”mainly　consists　of“ヵμψ’θおμ”，　but　it　also　includes　various　materials
as　slag．
　　　The　iron　producUon　and　processing　technology　in　the　Medieval　era　might　have　been　similar
to　the　ones　in　the　early　Modern　era　mentioned　above．
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